
























Francesco Borromini （1559-1667）, a Baroque architect in Italy, is the author of the Opus 
Architectonicum.  It is important to comprehend Borromini’s idea for architecture with the 
“Opus”, because in the “Opus”, Borromini described Oratorian architecture in Rome by many 
elaborate drawings as an architecture book.
Particularly the facade of the Oratorio, standing next to the church, reﬂ ects the signiﬁ cance 
of the Oratorio in the surroundings.  The facade has a curved form to invite people inside, and 
in  the “Opus” the design process is emphasized that Boromini exploited the restraint eﬀ ectively, 
and created the impressive three-dimensional conﬁ guration by the distribution of the colums and 
pilasters on the curved walls.  So, it is recognized that Borromini’s project of the facade of the 
Oratorio was integrated with the internal and external space.




Borromini’s Idea of the Facade Design of the Oratory


























































































































































































パッラーディオ Andrea Palladio （1508-1580
年）による聖堂のファサード【Figure 10, 11】
のように、中央部分は巨大な円柱により単層と
Figure 8　G. B. ヴィニョーラ、イル・
ジェズ聖堂、ファサード案、
1568年（銅版画、1573年）
Figure 10 A. パッラーディオ、サン・ジョルジョ・
マッジョーレ聖堂
Figure 11 A. パッラーディオ、イル・レデントー
レ聖堂
Figure 9 G. デッラ・ポルタによるイル・ジェズ聖堂のファサー



















































































































Figure 14 L. B. アルベルティ、サンタ・マリア・

































Figure 17 F. ボッロミーニ、サン・カルロ・アッ
レ・クアトロ・フォンターネ聖堂、ファ
サード
Figure 16 G. L. ベルニーニ、サン・タンドレア・
アル・クィリナーレ聖堂、ドーム
Figure 15 G. L. ベルニーニ、サン・タンドレア・
アル・クィリナーレ聖堂、ファサード
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プロパガンダ・フィーデの建物 Palazzo di 
Propaganda Fide と、それに付属するレ・マギ










Figure 21 F. ボッロミーニ、コレッジオ・プロパ
ガンダ・フィーデ、ファサード

















































































































































































































































Francesco, Opera del Cav. Francesco 
Boromini Cavata da Suoi Originali cioè L’ 
Oratorio, e Fabrica per l’ Abitazione De 
PP. Dell’ Oratorio di S. Filippo Neri di 
Roma. . . , Sebastiano Giannini （edizione 
di）, Roma, 1725.　この他、以下のような出
版書を参考にした：Borromini, Francesco, 
Opera del Cav. Francesco Boromino Cavata 
da’ suoi originali cioè L’ Oratorio, e Fabrica 
per l’ Abitazione De PP. Dell’ Oratorio di 
S. Filippo Neri di Roma ; Con le vedute in 
Prospettiva, Con lo Studio delle Proporzioni 
Geometriche, Piante, Alzate, Proﬁ li Spaccati, 
e Modini （presentazione critica e note di 
Paolo Portoghesi）, Roma, Edizioni dell’ 
Elefante, 1964, e London, Gregg Press, 
1965 ; Borromini, Francesco （a cura di 
Maurizio De Benedictis）, Opus Architecto-
nicum, Roma, De Rubeis Editore, 1993 ; 
Borromini, Francesco （a cura di Joseph 
Connors）, Opus Architectonicum, Milano, 













（1515-95年）による：Ponelle, Louis and Bordet, 
Louis, St. Neri and Roman Society of His 
Times 1515-1595 （translated by Ralph 







で あ る：L. De Molen, Richard （ed. by）, 
Religious Orders of the Catholic Reformation, 
New York, Fordham University Press, 
1994 ; W O’ Malley, John, The First Jesuits, 
Cambridge, Massachusetts, London, Harverd 
University Press, 1993.
５）Connors, Joseph, Borromini and the Roman 
Oratory : Style and Society, Cambridge, 
London, MIT Press, and New York, The 




が明らかである：Nolli, Giambattista, Roma 
al tempo di Benedetto XIX, Roma, 1748. 
７）Hess, Jacob, Contribuiti alla storia della 
Chiesa Nuova （Santa Maria in Vallicella）, 
Scritti di storia d’arte in onore di Mario 
Salmi III, Roma, De Luca Editore, 1963 ; 
Strong, Eugénie, La Chiesa Nuova, Roma, 
Società Editorice d’arte illustrata, 1923.
８）ボッロミーニの生涯については同時代の




Kahn-Rossi, Manuela e Franc, Marco,（a 
cura di）, Il giovane Borromini : Dagli 
esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, 
Lugano, Museo Cantonale d’Arte, Milano, 
Skira editore, 1999.
９）マデルノについては、Hibbard, Howard, 
Carlo Maderno and Roman Architecture 
1580-1630, London, A. Zwemmer Ltd., 
1971 ; Donati, Ugo, Carlo Maderno architetto 
ticinese a Roma, Lugano, S. A. Arti Graﬁ che 
già Veladini, 1957. マデルノとボッロミー
ニとの関係については、Hibbard, Howard, 
“Borromini e Maderno", Studi sul Borromini : 
Atti del Convegno promosso dall’Accademia 
Nazionale di San Luca vol. 1, Roma, De 
Luca editore, 1967, pp. 497-506.
10）H. Hibbard, op. cit., 1971, pp. 88-92 ; 
Wittkower, Rudolf, Art and Architecture 
in Italy 1600-1750, Middlesex, Penguin 
Books, 1982 （1st ed. : the Estate of Rudolf 
1958）, pp. 111-115, 143, 197-198, 232-1-
232 ; Portoghesi, Paolo, e Fagiolo Marcello 
（a cura di）, Roma Barocca : Bernini, 
Borromini, Pietro da Cortona, Milano, Electa, 
2006.
11）Portoghesi, Paolo, Borromini nella cultura 





る：Uﬃ  zi, A 6734, Firenze.




14）R. Wittkower, op. cit., 1982, pp. 241-242, 
286-288.
15）当時ヴィニョーラは著名な建築書を出版し
た：G. B. Vignola, La Regola delli Cinque 













を所有していたことは、H. Hibbard, op. 
cit., 1971, p. 103. の遺品目録にうかがわれ
る。
17）H. Hibbard, op. cit., 1971, pp. 28-30.
18）H. Hibbard, op. cit., 1971, pp. 18, 40-42.
19）H. Hibbard, op. cit., 1971, pp. 65-74 ; Spagnesi, 
Gianfranco （a cura di）, L’architettura della 
basilica di San Pietro. Storia e costruzione, 
―　　―230
atti del convegno （Roma, Castel Sant’Angelo, 
7-10 novembre 1995）, Roma, Quaderni 











Bernini, Milano, Electa, 1980 （translated 
by Robert Erich Wolf, New York, Rizzoli, 
1984） ; Marder, Tod A., Bernini and the 




San Carlo alle Quattro Fontane di Francesco 
Borromini, nella ‘Relazione della fabrica’
di fra Juan de San Buenaventura （a cura 
di Juan María Montijano García）, Milano, 






 さらに、Portoghesi, Paolo, Storia di San 
Carlo alle Quattro Fontane con una appendice 
sul cantiere e le maestranze di Marisa 
Tabarrini, Roma, Newton & Compton 
Editori, 2001　; Connors, Joseph, “Un teorema 
sacro　: San Carlo alle Quattro Fontane", 
in Il giovane Borromini , 1999, pp. 459-74. 
などを参照した。
24）Blunt, Anthony, Borromini, Cambridge-
London, The Belknap Press, 1979, pp. 156-
160 173-174 ; R. Wittkower, op. cit., pp. 
213-217.
25）A. Blunt, op. cit., 1979, pp. 183-195 ; R. 
Wittkower, op. cit., 1982, pp. 227-229.
26）註１）および註５）を参照：J. Connors, op. 
cit., 1980 ; J. Connors, “Introduzione", in 
Francesco Borromini, Opus Architectonicm, 
op. cit. （a cura di J. Connors）, 1998, pp. 
IX-LXXXVIII.




30）同上、および J. Connors, op. cit., 1980, p. 
56.
31）Falda, Giovanni Battista, Il Nuovo Teatro 
delle Fabbriche et Ediﬁ ci, in prospettiva di 
Roma Moderna, Libro Primo, Roma, 1665, 
tavv. 21, 22, 23.
32）『オプス』、第５章“全体的な装飾について”；
および第７章を参照。
33）『オプス』、第５章を参照。
34）『オプス』、第６章“新しいオラトリオにつ
いて”を参照。
35）『オプス』、第７章を参照。
36）『オプス』、第７章を参照。
37）『オプス』、第６章を参照。
38）『オプス』、第７章を参照。
39）『オプス』、第28章“図書室について”を参
照。
 ＊Figure における写真は、筆者撮影による。
